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в области права. Право на получение юридической помощи, выступая гарантией 
судебной защиты прав, свобод и законных интересов, одновременно представля-
ет собой важнейшую предпосылку надлежащего осуществления правосудия, 
способствуя его состязательности и равноправию сторон.  
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Существует множество определений понятия административных процедур 
и такое же количество проблем их правового регулирования. Решение этих про-
блем в современных условиях является первостепенной задачей практически для 
всех стран. Точная и правильная регламентация административных процедур 
обеспечивает более эффективную защиту прав и свобод граждан и юридических 
лиц в их взаимоотношениях с органами исполнительной власти. 
Термин «административная процедура» впервые появился в Указе Прези-
дента Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 152 «Об утверждении перечня 
административных процедур, осуществляемых государственными органами и 
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иными государственными организациями по заявлениям граждан», где указыва-
лось, что под административной процедурой понимается действие государст-
венного органа, иной государственной организации, выполняемое по обращению 
гражданина за выдачей справки или иного документа. 
В последующем общее определение административной процедуры было 
перенесено в ныне недействующий Указ Президента Республики Беларусь от 13 
сентября 2005 г. № 432 «О некоторых мерах по совершенствованию организации 
работы с гражданами в государственных органах, иных государственных орга-
низациях», в котором под административной процедурой понималось действие 
государственного органа, совершаемое в соответствии с определенной законода-
тельством компетенцией на основании заявления гражданина, по установлению 
(предоставлению, удостоверению, подтверждению, регистрации, обеспечению), 
изменению, приостановлению, сохранению, переходу или прекращению прав и 
(или) обязанностей гражданина, в том числе заканчивающееся выдачей справки 
или другого документа (его согласованием, утверждением), либо регистрацией 
или учетом гражданина, его имущества, либо предоставлением гражданину де-
нежных средств, иного имущества и (или) услуг (ст.1). 
Последнее определение содержится и в Законе Республики Беларусь от  
28 октября 2008 г. №433-З «Об основах административных процедур» (далее – 
Закон), где под административной процедурой понимаются действия уполномо-
ченного органа, совершаемые на основании заявления заинтересованного лица, 
по установлению, изменению, приостановлению, сохранению, переходу или 
прекращению прав и (или) обязанностей [1, ст.1]. 
Проведя исторический анализ законодательства, можно отметить, что посте-
пенно происходит расширение круга отношений, которые включаются в дефини-
цию административной процедуры. Первоначально речь шла только о справках и 
других документах, подтверждающих юридически значимые действия в отноше-
нии граждан. В последующем данное понятие начало охватывать любые действия 
государственных органов и иных государственных организаций по установлению, 
изменению, приостановлению, сохранению, переходу или прекращению прав и 
(или) обязанностей гражданина. В Законе же понятие административной процеду-
ры распространено не только на обращения граждан, но и на обращения юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, к административным 
процедурам отнесены действия не только государственных органов и организаций, 
но и организаций частной формы собственности. 
Реализуя свой правовой статус в сфере государственного управления, 
граждане и их организации вступают в самые разнообразные административные 
правоотношения. При этом во взаимодействии с управленческими структурами 
реализуются такие права и свободы граждан, как право на участие в управлении, 
право на объединение, право проводить собрания, митинги, демонстрации, ше-
ствия, пикетирование, право на личную неприкосновенность, право на свободу 
передвижения, право на обращение в органы государственного управления, пра-
во на информацию. Реализация этих прав напрямую зависит от законодательной 
четкости и детализации административных процедур, регулирующих данные 
сферы, поскольку они содействуют формированию стабильных отношений меж-
ду гражданами и государством. 
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Административно-правовой статус граждан определяется, прежде всего, 
объемом и характером их административной правосубъектности. В администра-
тивно-правовом статусе конкретизируются разнообразные права, обязанности, 
гарантии и ответственность с учетом отраслевой дееспособности. Поэтому ад-
министративно-правовой статус гражданина можно рассматривать как совокуп-
ность прав и их гарантий, а также обязанностей и предусмотренной за их неис-
полнение ответственности в сфере государственного управления. 
Нельзя оставить без внимания социальный элемент административно-
правового статуса гражданина. Он необходим, чтобы гражданин мог заняться 
конкретной трудовой профессиональной деятельностью, учиться. И здесь можно 
выделить правовые статусы рабочего, служащего, учащегося, военнослужащего, 
пенсионера и иные. 
Административно-правовой статус гражданина Республики Беларусь ус-
танавливается прежде всего Конституцией Республики Беларусь [2], а так же ак-
тами органов представительной власти, указами Президента. Следует отметить, 
что не все права и обязанности гражданина производны от его конституционно-
го правового статуса. Существует достаточное количество прав, которые нахо-
дятся за пределами конституционного статуса, например, право на управление 
транспортным средством, право на перемену фамилии, имени и отчества, право 
на приобретение оружия. Таким образом, перечисленные в Конституции основ-
ные права и свободы не должны толковаться как отрицание или умаление дру-
гих общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. 
Ст. 34 Конституции возлагает на органы государственной власти и мест-
ного самоуправления, на должностных лиц этих органов обязанность обеспечить 
возможность ознакомления каждого с документами и материалами, непосредст-
венно затрагивающими его права и законные интересы. В развитие данного по-
ложения был издан Закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. №455-З « 
Об информации, информатизации и защите информации». Указанный норма-
тивный акт устанавливает, что деятельность государственных органов, органи-
заций и предприятий, общественных объединений, должностных лиц осуществ-
ляется на принципах информационной открытости, что выражается в доступно-
сти для граждан информации, представляющей общественный интерес или за-
трагивающей личные интересы граждан, а также в систематическом информиро-
вании граждан о предполагаемых или принятых решениях [3, ст.6]. 
С учетом анализа положений белорусской и зарубежной литературы, а 
также отечественного законодательства можно сделать вывод, о том, что, адми-
нистративные процедуры играют достаточно важную роль в обеспечении соци-
альных прав и свобод граждан. Особое внимание в сфере обеспечения социаль-
ных прав и свобод граждан уделяется исследованию процедуры рассмотрения 
обращений граждан, поскольку посредством процедур рассмотрения обращений 
граждан достигается охрана и защита прав и свобод при принятии правоприме-
нительных актов.  
Регламентация порядка рассмотрения обращений и заявлений граждан на-
правлена на определение компетенции исполнительной власти в социальной от-
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расли, а также установление ответственности должностных лиц за неисполнение 
ими своих обязанностей. В данном случае административная процедура высту-
пает как ориентир поведения должностных лиц органов исполнительной власти, 
определяя условия их действий в конкретной управленческой ситуации, имею-
щей социальный характер.  
Изучение практики деятельности органов исполнительной власти позво-
ляет сделать вывод о недостаточной эффективности взаимодействия граждан и 
должностных лиц по вопросам оказания различных социальных услуг. В резуль-
тате этого возрастает роль административных процедур в решении социально 
значимых вопросов, к числу которых в настоящее время относится оказание ме-
дицинской помощи, оказание транспортных услуг, связанных с проездом льгот-
ных категорий граждан на различных видах транспорта, а также обеспечение 
граждан лекарственными средствами. 
Наряду с административно-правовых статусом белорусских граждан так-
же необходимо рассмотреть административно-правовой статус иностранных 
граждан и лиц без гражданства. Гражданством в соответствии со ст.1 Закона 
Республики Беларусь от 1 августа 2002 г. №136-З «О гражданстве Республики 
Беларусь» [4] признается устойчивая правовая связь лица с государством, выра-
жающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. Такой устойчивой 
связью с белорусским государством не обладают иностранные граждане и лица 
без гражданства. Поэтому иностранные граждане и лица без гражданства на тер-
ритории Республики Беларусь обладают ограниченной правосубъектностью по 
сравнению с правосубъектностью граждан Республики Беларусь. В связи с этим 
можно говорить о том, что иностранные граждане и лица без гражданства обла-
дают специальными правовыми статусами. 
Наряду с гражданами участниками административных правоотношений в 
связи с административными процедурами также являются различные по своему 
правовому положению организации, создающие материальные и духовные цен-
ности. Под организацией понимается коллектив работников разной численности, 
возглавляемый своим органом управления и имеющий в собственности, хозяй-
ственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество. Ад-
министративно-правовой статус организаций определяется прежде всего их ор-
ганизационно-правовыми формами, объемом и характером полномочий по рас-
поряжению принадлежащим им имуществом, целями их деятельности, а также 
взаимоотношениями с органами исполнительной власти. 
Нормы права, устанавливающие административно-правой статус органи-
заций, содержатся в Законах Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. №35 «О 
хозяйственных обществах», от 4 октября 1994 г. №3254- XII «Об общественных 
объединениях», от 22 апреля 1992 г. №1605-XII «О профессиональных союзах», 
от 15 июля 2006 г. №891 «О свободе совести и религиозных объединениях» и в 
иных нормативных правовых актах. 
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В целом для взаимоотношений органов исполнительной власти с пред-
приятиями и учреждениями всех видов собственности характерно то, что зако-
нодательством установлены: государственная регистрация организаций как 
юридических лиц, а также аккредитация соответствующих учреждений; получе-
ние организациями разрешений (лицензий) на определенные виды деятельности; 
плата налогов и иных обязательных платежей; обязательность ведения бухгал-
терской и статистической отчетности и представление государственных органам 
соответствующей информации; запрет на не предусмотренное законом вмеша-
тельство государства и его органом в деятельность негосударственных органи-
заций; обязанность соблюдать законодательство Республики Беларусь, требова-
ния нормативных правовых актов в различных сферах жизни общества в целях 
обеспечения безопасности личности, общества, государства. 
Также необходимо упомянуть об особом административно-правом статусе 
общественных объединений. Основные гарантии административно-правового 
статуса общественных объединений, порядок их создания, деятельности, реор-
ганизации и (или) ликвидации регулируются Законом Республики Беларусь «О 
благотворительной деятельности и благотворительность организациях». 
Таким образом, исследование значения административных процедур в ре-
ализации административно-правового статуса граждан и организаций показыва-
ет, что законодательно закрепленные административные процедуры являются 
одним из основных видов гарантий реализации указанного статуса. Несмотря на 
все многообразие административных процедур, будет целесообразно выделить 
их основные элементы, виды, для того, чтобы выработать универсальную адми-
нистративную процедуру во взаимоотношениях органов государственного 
управления с гражданами и их организациями. 
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